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ABSTRAK 
PT. Sinergi Persada Medica (SPM) merupakan salah satu perusahan yang bergerak sebagai distributor 
berbagai jenis obat kesehatan yang berada di Propinsi Sumatera Selatan. Permasalahan yang terjadi 
pada PT. SPM adalah proses penentuan  persiapan stok obat, dimana pencatatan stok obat yang 
berlangsung saat ini pada PT. SPM masih menggunakan buku stok sehingga data stok obat yang tersedia 
dan habis tidat tercatat dengan akurat. Selain itu, pencatatan stok obat secara manual ini juga tidak bisa 
dijadikan acuan untuk menentukan persiapan stok obat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena 
itu, pada penelitian ini dibangun suatu sistem informasi menggunakan perhitungan Weighted Moving 
Average (WMA) dengan bahasa pemrograman PHP, dimana proses penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian action research. Hasil penelitian ini merupakan suatu sistem informasi 
peramalan persediaan untuk menentukan persiapan stok obat yang dibangun dengan Adobe 
Dreamweaver dan berbasis web, sehingga mudah digunakan dengan tampilan yang dinamis. Setelah itu, 
pengujian sistem informasi ini menggunakan bantuan localhost yang telah disediakan oleh program 
XAMPP serta dapat diakses menggunakan browser, dimana dari hasil pengujian menunjukan bahwa 
sistem informasi ini dapat mengelola data obat, stok obat, data pelanggan hingga data permintaan obat 
yang digunakan sebagai acuan penentuan persiapan stok obat. 
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       PENDAHULUAN 
Proses penentuan persiapan stok obat pada PT. SPM menjadi permasalahan utama, dimana staf 
tidak dapat menentukan secara akurat obat apa yang lebih perlu ditambahkan stoknya ataupun obat yang 
stoknya masih banyak akan tetapi telah melewati batas akhir obat tersebut boleh digunakan. Hal ini 
dikarenakan pencatatan stok obat pada PT. SPM masih dilakukan secara manual, dimana staf 
menghitung serta mencatat stok obat yang ada pada buku stok. Oleh karena itu, tidak jarang perhitungan 
staf tersebut salah dan kurang teliti dalam melihat kondisi obat serta staf juga tidak bisa menentukan 
dengan tepat persediaan stok obat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, pada penelitian 
ini dilakukan rancang bangun suatu sistem informasi yang dapat memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang terjadi pada PT. SPM. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama dalam melakukan kegiatan tertentu [1], serta informasi 
merupakan data yang diolah ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat [2]. Oleh karena itu, sistem 
informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu 
kesatuan, apabila dieksekusi akan memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan [3]. 
Karena peran strategisnya ini sistem informasi berperan penting dalam tumbuh kembang organisasi dan 
perusahaan [4]. 
 
Pada penelitian ini digunakan metode peneltian action research, dimana dilakukan proses rancang 
bangun sistem informasi peramalan yang ditujukan untuk dapat membantu staf PT.  SPM dalam 
melakukan penentuan persediaan stok obat. Penentuan persiapan (Forecasting) merupakan prediksi, 
proyeksi atau estimasi tingkat kejadian yang tak pasti di masa  mendatang [5]. Sistem informasi 
penentuan persiapan ini memanfaatkan metode Weighted Moving Average (WMA), dimana merupakan 
metode peramalan yang menggunakan teknik pemberian bobot berbeda atas data yang tersedia dengan 
pemikiran bahwa data paling akhir adalah data yang paling relevan untuk peramalan sehingga diberi 
bobot lebih besar [6]. Sistem informasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat 
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menghasilkan sistem informasi berbasis web dengan tampilan yang dinamis, karena PHP merupakan 
suatu bahasa pemrograman sisi server yang dapat digunakan untuk membuat halaman web dinamis [7]. 
Selain itu, sistem informasi ini juga berbentuk website dimana sebagai salah satu halaman yang 
memanfaatkan internet untuk berbagi informasi serta dapat diakses dengan mudah [8]. Sistem informasi 
penentuan persiapan ini dijalankan dengan memanfaatkan localhost, yang merupakan sebuah akses local 
yang didapat dari sebuah aplikasi untuk dapat mengakses local server yang dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan aplikasi yang akan digunakan sebelum dilakukan 
hosting [9]. Aplikasi yang menyediakan localhost adalah XAMPP, yang merupakan salah satu paket 
instalasi apache, PHP dan MySQL secara instant yang dapat digunakan untuk membantu proses instalasi 
ketiga produk tersebut [2]. Pada akhir penelitian ini, sistem informasi peramalan dapat digunakan untuk 
mempermudah serta menambah keakuratan dalam penentuan stok obat pada PT. SPM. 
 
       METODE PENELITIAN 
Metode Action Research merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, dimana 
metode ini merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Pada action research, peneliti dapat 
mendeskripsikan, menginterpretasi  dan menjelaskan suatu kondisi sosial pada saat yang bersamaan 
dengan melakukan intervensi yang bertujuan untuk perbaikan ataupun partisipasi [10]. Gambar 1 berikut 
ini merupakan tahapan dari metode penelitian action research [11]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Action research [12] 
 
       HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Diagnosing 
Berikut ini salah satu contoh perhitungan peramalan stok menggunakan WMA. Dapat dilihat pada 
Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini, data permintaan bbat dengan merek Valesco 160 Mg @30 Kaplet 
pada  bulan Januari 2016 - November  2016,  maka  akan  dihitung jumlah  permintaan  pada bulan 
Desember 2016. Dalam hal ini perhitungan akan menggunakan data bobot 3 bulan dan data bobot 5 
bulan. 
Tabel 1. Data Permintaan 2016 
 
 
Nama Obat 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
Bul 
 
6 
an 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
SUVESCO 20 MG @ 20 TAB 19 33 21 45 33 55 17 25 51 43 39 42 
TONICARD BOX @ 100 KAPSUL 89 65 26 76 88 99 105 74 109 125 114 113 
TRIASCO 102 120 136 98 125 131 116 119 130 123 121 124 
UBESCO 100 MG @ 50 KAPSUL 45 67 34 56 78 98 56 66 73 67 78 69 
VALESCO 80 MG @ 30 KAPLET 218 211 198 203 187 199 203 244 302 189 204 197 
VALESCO 160 MG @ 30 KAPLET 221 356 218 287 299 311 215 195 210 289 145 211 
XIMESCO @ 30 KAPLET 107 109 110 116 98 101 121 100 198 97 88 98 
ZOLESCO @ 30 KAPSUL 98 77 87 91 65 76 89 90 73 90 93 87 
FEXOVEN @ 100 KAPLET 219 199 247 221 235 198 210 209 267 233 201 183 
AVESCO 20 MG @ 30 KAPLET 174 189 194 142 168 109 119 125 138 199 207 209 
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1.   Perhitungan dengan pengambilan data sebanyak 3 bulan 
WMA  
((145 x 3) (289 x 2) (210 x1)) 
3  2  1 
WMA  
435 578 210 
6 
WMA  203,83 dibulatkan menjadi 204 
 
Jadi permintaan pada bulan Desember 2016 sebanyak 204 Box 
Pengujian Ketepatan Peramalan menggunakan MPE : 
𝑛
��𝑃𝐸   =  ∑
 
𝑡 
 𝑃��𝑡  
 
�
 
Keterangan : 
PEt    =  Kesalahan persentase =  (Yt - Ft )  x 100 
Yt 
et       =  Kesalahan periode t = Yt - Ft 
Yt      =  Data aktual periode t 
n        =  Banyak periode t. 
PE13    =  (215 –  204)  x 100 
215 
PE13 = 5,12 
MPE = PEt / 12 
MPE = 5,12 /12 
MPE = 0,42 jadi tingkat kesalahan (error) dalam peramalan sebesar 0,42 
 
2.   Perhitungan dengan pengambilan data sebanyak 5 bulan 
WMA  
 ((145 x 5) (289 x 4) (210 x3) (195x2) (215 1) 
5  4  3  2  1 
WMA  
 725  1153 630 390 215 
15 
WMA  207,46  dibulatkan menjadi 207 
 
 
Permintaan pada bulan Desember 2016 sebanyak 207 Box 
Pengujian Ketepatan Peramalan menggunakan MPE: 
𝑛
��𝑃𝐸   =  ∑
 
𝑡 
 𝑃��𝑡  
 
�
 
Keterangan : 
PEt    =  Kesalahan persentase = (Yt - Ft )  x 100 
Yt 
Yt      =  Data aktual periode t 
n        =  Banyak periode t. 
PE13    =  (211 –  207)  x 100 
211 
PE13 = 1,90 
MPE = PEt / 12 
MPE = 1,90 /12 
MPE = 0,16 jadi tingkat kesalahan (erorr) dalam peramalan, sebesar 0,16 
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Dari hasil permintaan dibulan desember 2016 diatas, menggunakan data bobot 3 bulan dan data 
bobot 5 bulan, ketapatan hasil peramalan ditunjukkan pada jenis data bobot 5 bulan dengan  tingkat 
kesalahan/error terkecil sebesar 0,16%. Maka Untuk menentukan keputusan, dari 2 sampel perhitungan 
diatas sebaiknya menggunakan data bobot sebanyak 5 bulan dengan hasil peramalan permintaan Obat 
Valesco 160 Mg @30 Kaplet sebesar 207 Box, karena hasil uji ketepatan peramalan diperoleh nilai 
terkecil dari data bobot 5 bulan, semakin kecil tingkat kesalahan/error semakin baik hasil peramalan. 
 
3.2  Action Planning 
 
Pada langkah ini, dilakukan perancangan terhadap sistem informasi penentuan persiapan stok obat 
yang akan dibangun, dimana pada penelitian ini menggunakan bahasa pemodelan Unifed Modeling 
Language (UML) yang   berorientasi objek [13]. Untuk memperoleh spesifikasi yang tepat sesuai 
dengan komunikasi antara pengembangan sistem dengan pengguna sistem, dimana pada sisi 
pengembang sistem digunakan notasi-notasi UML yaitu: Use Case Diagram yang dapat memberikan 
informasi fungsi apa saja yang digunakan aktor [14] dan Activity Diagram yang mendeskripsikan 
beberapa skema aktifitas yang berlangsung pada sistem informasi yang dibangun [15]. Kedua diagram 
ini dapat dilihat secara berturut-turut pada Gambar 2 dan Gambar 3: 
 
 
 
 
 
Login 
<<extend>> 
 
 
 
Melihat Persediaan 
 
Entry Obat 
 
 
 
<<include>> 
 
 
 
 
 
Melihat Persediaan 
 
 
 
Login
 
<<include>> 
 
 
Admin 
 
 
Menginput Obat Masuk 
<<include>>  
Melihat Obat Masuk 
 
 
Kepala 
Penjualan
 
 
 
Menginput Pelanggan Melihat Permintaan
 
<<include>> 
 
 
Menginput Permintaan 
<<include>>
 
Mencetak Laporan 
 
 
Melakukan Peramalan
 
 
 
Gambar 2 Use case diagram 
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Admin Ke pa la Penj ualan
 
 
 
Mulai 
 
Login Login
 
 
 
Tidak Tidak
 
Ya 
Menginput Data 
Obat 
Melihat 
Persediaan Obat
 
 
Melihat 
Persediaan 
 
Menginput Obat 
masuk 
Melihat Obat 
Masuk
 
 
Menginput 
Pelanggan 
 
Menginput 
Permintaan 
Melihat Data 
Permintaan
 
 
 
 
 
Mencetak 
Laporan 
Melakukan 
Peramalan
 
 
Selesai Melihat Hasil 
Prediksi
 
 
 
Gambar 3 Activity diagram 
 
 
Selain itu, dibuat perencanaan untuk tabel pada database sistem informasi penentuan persiapan 
yang akan dibangun, dimana beberapa tabel tersebut adalah tabel user, tabel obat, tabel obat_masuk, 
tabel pelanggan, tabel pemesanan, tabel simpan dan tabel hasil prediksi. Berikut ini dapat dilihat data 
tabel-tabel tersebut pada Tabel 3 hingga Tabel 9 di bawah ini: 
 
Tabel 3 User 
Nama          Type       Width             Keterangan 
Id_user        Integer          8          Id_user (Primary Key) 
username      varchar         20                  Username 
password      varchar         20                   Password 
akses         varchar         20                      akses 
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Nama Type Width Keterangan 
kode Varchar 12 Kode Obat (Primary Key) 
nama Varchar 50 Nama Obat 
Jenis Varchar 20 Jenis Obat 
Harga Integer 20 Harga 
stok Integer 12 Stok 
 
Tabel 5 Obat Masuk 
 
 
Tabel 4 Obat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Type Width Keterangan 
Tanggal Masuk 
kode 
Date 
Varchar 
- 
12 
Tanggal Obat masuk 
Kode Obat 
Nama obat 
Tgl expired 
Jumlah Masuk 
Varchar 
Date 
Integer 
50 
- 
12 
Nama Obat 
Tanggal expired 
Jumlah Masuk Obat 
 
Tabel 6 Pelanggan 
Nama Type Width Keterangan 
no Int 12 Ino pelanggan (Primary Key) 
Nama 
kota 
email 
Varchar 
Longtext 
Varchar 
50 
- 
20 
Nama pelanggan 
Kota 
email 
Telp Varchar 20 Telp 
 
Tabel 7 Pemesanan 
 Nama  Type Width Keterangan 
 
tanggal 
  
integer 
 
12 
Tanggal 
permintaan 
No faktur  Varchar 12 Nomor faktur 
pelanggan  Varchar 50 pelanggan 
Jumlah  Integer 12 jumlah 
Total_biaya  Varchar 12 Total biaya 
 
Tabel 8. Simpan 
 
Field Type Width Keterangan 
Id_simpan Int(12) 12 Id simpan (Primary Key) 
No_faktur Varchar 20 No Faktur 
Tgl_permintaan Date - Tanggal barang masuk 
Id_pelanggan Integer 12 Id pelanggan 
Nm_pelanggan Varchar 50 Nama pelanggan 
Kd_Obat Varchar 20 Kode Obat 
Nm_obat Varchar 50 Nama obat 
harga Integer 12 harga 
Jum_permintaan Integer 12 Jumlah permintaan 
Total_harga Integer 12 Total harga 
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Tabel 9 Hasil Prediksi 
 
Nama Type Width Keterangan 
no Integer 12 nomor 
kode Varchar 12 Kode obat 
nama Varchar 50 Nama obat 
Permintaan Januari 2016 Integer 12 Permintaan 
Prediksi Januari 2017 Integer 12 Hasil prediksi 
Ketepatan Peramalan Integer 12 Ketepatan peramalan 
 
3.3  Action Taking 
 
Pada penelitian ini dihasilkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penentuan 
persiapan kebutuhan stok obat pada PT. SPM, dimana sistem informasi ini dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. Perancangan user interface serta rumus perhitungan WMA pada sistem 
informasi penentuan persiapan stok obat ini dilakukan menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver. 
Selain itu, sistem informasi penentuan persiapan stok obat yang telah selesai dirancang, dijalankan pada 
localhost yang telah disediakan oleh aplikasi XAMPP. Berikut ini adalah tampilan dari sistem informasi 
peramalan stok obat menggunakan metode WMA pada PT. SPM. Beberapa tampilan sistem informasi 
ini dapat dilihat pada Gambar 4 hingga Gambar 13 di bawah ini, yaitu: tampilan form login, tampilan 
menu admin, tampilan persediaan, tampilan entry obat, tampilan tambah stok obat, tampilan pelanggan, 
tampilan entry pelanggan, tampilan permintaan, tampilan entry permintaan dan tampilan menu kepala 
penjualan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Tampilan form login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Tampilan menu admin 
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Gambar 6 Tampilan persediaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Tampilan entry obat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Tampilan tambah stok obat 
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Gambar 9 Tampilan pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 Tampilan entry pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 Tampilan entry permintaan 
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Gambar 12 Tampilan permintaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 Tampilan menu kepala penjualan 
 
3.4  Evaluating 
 
Hasil output dari sistem informasi yang telah dibangun ini menjadi bahan evaluasi untuk 
mengetahui apakah metode perhitungan WMA telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang 
tepat. Pada penelitian ini, output menunjukan bahwa hasil prediksi telah sesuai dengan hasil perhitungan 
WMA yang telah dijelaskan pada tahap diagnosing. Berikut ini pada Gambar 14 hingga Gambar 17 
merupakan tampilan output dari sistem informasi peramalan stok obat pada PT. SPM menggunakan 
WMA: 
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Gambar 14 Halaman laporan persediaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 Halaman laporan permintaan 
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Gambar 16 Halaman hasil prediksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17 Halaman form prediksi 
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3.5  Learning 
 
Dari hasil penelitian telah diperoleh sistem informasi yang akan berguna untuk membantu dalam 
keakuratan penentuan kebutuhan stok obat, dimana akan diimplementasikan pada PT. SPM. Selain itu, 
data obat dapat dikelola dengan baik sehingga data permintaan obat ditentukan berdasarkan data 
persediaan obat sesuai dengan hasil peramalan menggunakan metode WMA. Oleh karena itu, hasil 
penelitian ini merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada PT. SPM dalam 
penentuan kebutuhan stok obat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga 
dapat dijadikan acuan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menerapkan sistem informasi ini ke objek 
penelitian lain atau bahkan dapat mengembangkan metode penentuan persiapan stok obat dengan lebih 
cocok serta lebih mudah digunakan terhadap objek penelitian lainnya. 
 
      KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode WMA sangat cocok dalam 
penentuan persiapan stok obat, dimana sistem informasi yang dibangun untuk memproses metode WMA 
dapat menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbasis web. Hasil prediksi yang merupakan 
output dari sistem informasi penentuan persiapan stok obat ini juga telah dilakukan beberapa kali 
pengujian dengan perhitungan manual, dimana hasil prediksi output sistem sama persis dengan hasil 
perhitungan WMA secara manual. Hasil output dari data-data yang dikelola pada sistem informasi 
peramalan stok obat ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebutuhan stok obat yang harus 
dipersiapkan oleh PT. SPM. Selain itu, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah 
dapat melakukan pengembangan sistem agar dapat dikelola secara online ataupun dapat dipergunakan 
pada mobile smartphone, sehingga proses peramalan dapat dilakukan dimana saja 
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